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は じ め に
私 は 昭 和 47 年 の 春 、 大 学 を 卒 業 し て 魚 津 水 族 館
に 就 職 し ま し た 。 そ れ か ら 3 年 間 た だ ひ た す ら 、
漁 師 の 人 が 獲 る 魚 や 海 の 生 き 物 達 を 見 て き ま し た 。
毎 朝 早 く か ら 漁 船 の 漁 獲 物 を 見 て 回 っ た り 、 日 曜
日 に は 船 に 釆 せ て も ら っ て 沖 に 出 て 、 直 接 網 に 入
る 獲 物 を 見 て き ま し た 。 水 族 館 に 勤 め た の だ か ら 、
地 元 で 獲 れ る 海 の 生 き 物 を す ぺ て 知 り た い と 考 え
た か ら で す 。 そ の う ち に 、 ど の 生 き 物 が 、 い つ 、
・ 区 で 、 ど の 網 に 入 る か を 知 る よ う に な り ま し た 。
逆 に 、 網 に 掛 っ て い る 生 き 物 を 見 て 、 水 深 何 m の
ど こ の 漁 場 で 獲 ら れ て く る か 、 想 1象 で き る よ う に
な り ま し た 。
3 年 間 の 採 集 を 通 し て 、 r こ の 魚 津 の 地 で 、 水 族
館 人 と し て 何 を 自 分 の 専 門 分 野 に す る か 」 と 考 え
ま し た 。 魚 、 貝 、 ヒ ト デ 、 ク モ ヒ ト デ 、 イ ソ ギ ン
チ ャ ク 、 ク ラ ゲ 、 ウ ニ 、 カ ニ や ヤ ド カ リ 等 の い ろ
い ろ な 生 き 物 を 見 な が ら 、 一 番 興 味 を 党 え た の は
エ ピ で し た 。
“ な ぜ エ ピ が 面 白 い か ”
1) す ぐ 身 近 の 海 で 、 水 深 0 -lOOOm ま で い ろ
ん な 種 類 の エ ピ が 一 年 中 す ん で い ま す 。
2) 暖 か い 海 か ら 北 極 周 辺 に も い る 極 寒 の エ ピ．  
ま で 、 す ぐ 近 く の 海 で 生 か し て 獲 る こ と が で き ま
す 。,e  3) 終 生 泳 ぐ も の 、 砂 、 泥 、 岩 、 海 藻 の 中 、 貝
や 他 の 生 物 に 寄 生 す る も の 等 、 生 活 様 式 が 多 様 で
す。
4) 卵 か ら 子 供 に な る ま で 、 種 類 に よ っ て い ろ
ん な 変 化 （ 変 態 ） の 仕 方 が あ り ま す 。 多 く の 生 き
物 は 、 そ の 一 生 を 実 験 的 に 再 現 す る こ と が ほ と ん
ど 困 難 で す 。 し か し 、 エ ピ は 比 較 的 容 易 で す 。
5) い ろ ん な 水 深 ・ 環 境 に い る エ ピ が 、 子 供 を
か え し 、 魚 等 に 食 ぺ ら れ な が ら 富 山 湾 の 内 で 成 長
し て い る 様 子 を 立 体 的 に 想 1象 す る こ と が で き ま す 。
6) 泄 界 的 に 見 て も エ ピ の 生 活 史 は ほ と ん ど 解
明 さ れ て い ま せ ん 。 富 山 箔 （ 特 に 湾 の 束 側 ） は 深
海 が す ぐ 近 く に あ る た め 、 世 界 的 に も 、 北 方 系 の
エ ピ 研 究 に 最 も す ぐ れ た 条 件 に あ り ま す 。
富 山 湾 に は 約 10 種 の エ ピ が す ん で い ま す 。 努
力 さ え す れ ば 、 富 山 湾 を 大 き な 池 と 想 定 し 、 全 種
を 対 象 と し て 研 究 が で き ま す 。 研 究 の 多 く は 、 い
ま だ 入 口 に 立 っ た ま ま で す が 、 今 ま で 兒 て き た 店
山 湾 の エ ピ 達 を 紹 介 し ま し ょ う 。
1 .  富 山 湾 の エ ピ の  研 究 史
富 山 湾 の 生 物 研 究 の 中 で 、 故 菊 池 甚 左 エ 門 先 生
の 存 在 を 忘 れ る こ と は で き ま せ ん 。 前 に も 後 に も
先 生 ほ ど 石 山 洒 生 物 研 究 に 貢 献 さ れ た 人 は い ま せ
ん 。 エ ピ ば か り で な く 、 魚 、 貝 、 カ ニ 、 サ ン ゴ 等
ほ と ん ど 全 分 野 に わ た っ て 研 究 さ れ て い ま す 。
先 生 は 、 新 潟 県 佐 渡 両 津 の 出 身 で 大 正 10 年 か ら
昭 和 24 年 ま で 、 魚 津 中 学 や 高 岡 中 学 の 校 長 な ど を
歴 任 し な が ら 研 究 に 没 頭 さ れ ま し た 。
先 生 の 調 査 は 、 主 に 、 磯 採 集 、 魚 市 場 で の 収 集
や 船 に よ る ド レ ッ ジ に よ る 採 集 で 、 37 種 の エ ピ を
報 告 し て い ま す 。
そ の ほ か の エ ピ 採 集 は 、 筆 者 が 昭 和 49-53 年 に
か け て 、 魚 津 を 中 心 に 85 種 を 採 集 し て い ま す 。 合
計 10 胡 に な り ま す 。
こ の ほ か 、 エ ピ に 関 す る 研 究 に は 、 筆 者 の 「 カ
ジ ワ ラ エ ピ の 幼 生 の 研 究 」 と 「 魚 津 沿 岸 で の テ ン
グ サ 場 の エ ピ 相 と 生 活 史 」 や 富 山 県 水 産 試 験 場 、
土 井 捷 三 郎 氏 に よ る 「 富 山 湾 産 シ ラ エ ピ に つ い て 」
が あ り ま す 。
2. エ ピ の 形 態
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3  採 集 の 方 法
「 は じ め に 」 の 中 で 述 べ た よ う に 、 エ ピ は 浅 海
か ら 深 海 ま で 、 広 範 囲 に い ろ ん な 種 類 が す ん で い
ま す 。 広 範 囲 の 採 集 と な る と 漁 師 の 網 に 頼 よ る よ
り ほ か あ り ま せ ん 。
水 深 0 - 5 m は 潜 水 に よ り 自 分 の 手 で 採 集 し ま
す 。 水 深 5 -250 m は い ろ ん な 魚 を 獲 る 剌 網 に よ
り 、 水 深 250-1,000m ま で は 主 に エ ピ ・ パ イ ・ カ
ニ カ ゴ 漁 に 頼 り ま す 。 な お 、 漁 師 の 人 と の 交 際 で
は 、 次 の こ と を 熟 知 す る こ と が 大 切 で す 。
1) 海 底 地 形 は 平 垣 な 底 か 、 海 底 の 山 の ガ ケ か
そ の ど ち ら に 漁 具 を 入 れ る 性 質 の 人 か 。 両 者 で は
獲 れ る 種 類 は 全 く 違 い ま す 。 多 く 種 類 を 集 め る 時
は 後 者 が ま さ っ て い ま す 。
2) 湾 内 で 漁 業 を す る 人 か 、 能 登 沖 や 直 江 津 沖
で 漁 を す る 人 か 、 湾 奥 、 隋 口 、・ 外 洋 で も 種 類 が 違
い ま す 。
3) 網 や 漁 痰 物 の 整 理 具 合 は ど う か 。 ガ ケ に 入
れ る 組 に は サ ン ゴ や ウ ミ ヤ ナ ギ 等 が 掛 か る こ と が
多 く 、 整 理 が 遅 く な り 、 そ の 分 種 類 も 多 く 含 ま れ
て い ま す 。
さ ら に 、 い つ 船 が 港 に 帰 っ て く る か を 知 り 、 確
実 に 港 に 足 を 運 ぴ 、 頼 ん だ こ と を 守 っ て く れ る 相
互 の 信 頼 を 作 る こ と が 大 切 で す 。
私 の テ ン グ サ 場 で の 調 査 は 、 渋 物 用 の ポ リ パ ケ
ツ に 石 を 詰 め 、 潜 水 に よ り 月 1 回 1 週 間 海 底 に 沈
め た 後 取 り 揚 げ ま し た 。 2 年 間 調 査 し た の で す が 、
こ の 調 査 方 法 は 日 本 で 最 初 の も の で す 。 エ ピ は 種
類 や 成 長 の 段 階 に よ っ て 、 石 の 下 、 石 の 上 、 海 藻
の 間 等 す み わ け て す ん で い ま す 。 デ ン グ サ 場 の 問
査 は 、 今 ま で ほ と ん ど 研 究 さ れ て い な か っ た 石 の
下 の エ ピ の 存 在 を 明 ら か に し ま し た 。
図 テ ン グ サ 場 の 調 査 方 法
4. 富 山 湾 の エ ビ の 特 徴
日 本 の 南 ・ 北 か ら 見 た 分 布
富 山 湾 の エ ピ は 、 水 深 160m 以 浅 に は 南 方 系 の
エ ピ が 、 水 深 160m 以 深 は 北 方 系 の エ ピ が 入 っ て
き て い ま す 。 カ ニ で は ほ と ん ど 南 方 系 で す が 、 箱
者 の 採 集 し た エ ピ で は 、 イ ン ド ・ 西 太 平 洋 の 南 方
系 種 が 28% 、 日 本 近 海 種 が 39% 、 北 太 平 洋 の 北 方
系 種 が 29% で す 。 南 方 系 ・ 北 方 系 種 が 同 じ ほ ど 入
っ て き て い る の が 特 徴 で す 。
富 山 湾 内 の 東 西 で の 種 類 の 違 い
富 山 湾 の 中 央 部 、 神 通 川 と 常 願 寺 川 の 間 に 、 沖
に 向 っ て 浅 瀬 が 続 い て 図 富 山 清 の 淘 訊 遠 と 粛 池 ラ イ ン
い ま す 。 こ れ を 神 通 海 I  -
脚 と 呼 ん で い ま す 。
神 通 海 脚 の 西 側 は 、
束 側 に 比 ぺ 遠 浅 で 砂 質
が 良 く 発 達 し 、 波 も 比
較 的 お だ や か で す 。 一
方 、 束 側 は 急 深 で 、 砂
質 の 面 栢 も 少 な く 、 i皮
も 強 く 外 海 の 性 質 を 持
っ て い ま す 。
神 通 海 脚 の 東 と 西 と
で は 生 物 相 に 違 い が 見
ら れ る こ と か ら 、 こ れ を 故 菊 池 先 生 に ち な ん で 菊
池 ラ イ ン と 呼 ん で い ま す 。 砂 質 底 に す む ク ル マ エ
ピ の 仲 間 と 、 波 の 影 弊 を 受 け 易 い 浅 瀬 の エ ピ で 、
東 西 の 比 較 を し ま す 。
．  
海 底
ク ル マ エ ピ 科 の エ ピ （ 広 い 砂 烈 底 が 必 要 ） ．  富 山 湾
種 名 西 側 束 側 新 潟 県
ト ラ エ ピ ゜ ゜ ゜ア カ エ ピ ゜ ゜キ シ エ ピ ゜ ゜ ゜ホ  ッ コ ク エ ピ ゜ ゜モ エ ピ ゜ ゜シ パ エ ピ ゜ ゜ヨ シ エ ピ 0  ク ル マ エ ピ ゜ ゜ ゜フ ト ミ ゾ エ ピ ゜ク マ エ ピ ゜ ゜サ ル エ ピ ゜ ゜ ゜
re  
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波 の 影 響 に よ る 浅 瀬 の エ ピ の 違 い
（◎ 印 は 特 に 波 静 か な 所 に す む ）
富  山  湾
種 名 西 側 束 側 新 潟 県
◎ ホ ソ モ エ ピ ゜ ゜◎ ヘ ラ モ エ ピ ゜ ゜◎ ヒ ラ ッ ノ モ エ ピ ゜ ゜◎ ツ ノ モ エ  ピ ゜ ゜◎ コ シ マ ガ リ モ エ ピ ゜ ゜ ゜ア シ ナ ガ モ エ ピ モ ド キ ゜ ゜ ゜ヤ マ ト モ エ ピ 0   0  イ ソ モ エ ピ 0   0  
2 例 で 示 し た よ う に 湾 内 の 海 洋 構 造 に よ り 、 一
方 は 砂 質 底 の 面 積 に よ り 、 他 方 は 波 の 影 饗 に よ り
諮 の 束 側 で は す む こ と が で き な い エ ピ が い ま す 。
束 側 で 獲 れ る ク ル マ エ ピ ・ サ ル エ ピ 以 外 は 、 年 に
数 回 見 る だ け で す 。 波 の 穏 か な 所 に 多 い コ シ マ ガ
リ モ エ ピ も 過 去 の 調 査 で 2 尾 し か 採 集 し て い ま せ
ん 。 東 側 に す め な い ほ と ん ど の エ ピ は 、 幼 生 の 時
期 で あ れ ば 容 易 に 海 流 に 運 ば れ て き そ う な の で す
が 、 コ シ マ ガ リ モ エ ピ の 幼 生 以 外 は 見 た こ と も あ り
ま せ ん 。 い つ も 、 ど う し て だ ろ う か 不 思 議 に 思 っ
て い ま す 。 誰 か 研 究 し て み ま せ ん か 。
水 深 の 違 い に よ る す み 分 け
採 集 し た エ ピ の 水 深 に よ る 分 布 は 、 67 種 調 査 し
て あ る の で す が 、 10 種 だ け 例 を 示 し ま す 。
水 深 の 違 い に よ る す み わ け
水 深 (m)0 SO IOO 200 500 IO 
ア キ ア ミ
ユ メ エ ピ
ス ジ エ ピ モ ド キ
ク ル マ エ ピ
シ ラ エ ピ
ト ヤ マ エ ピ
モ ロ ト ゲ ア カ エ ピ
ホ ッ コ ク ア カ エ ピ
カ ジ ワ ラ エ ピ
コ シ ノ ツ ノ モ エ ピ
エ ピ の 成 長 段 階 と 種 類 に よ る す み 分 け
エ ピ は 種 類 に よ っ て 、 石 の 下 、 石 の 上 、 海 藻 の
間 な ど ， す ん で い る 場 所 が 違 う と 採 集 方 法 の 所 で 述
ペ ま し た が 、 日 本 で も 世 界 で も 、 こ れ ら を 区 別 し
た 研 究 は ほ と ん ど あ り ま せ ん 。 私 の テ ン グ サ 場 で
の 調 査 は 、 偶 然 、 成 長 や 種 類 に よ り 生 活 場 所 が 違
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う こ と を 示 し て い ま す 。 な お 調 査 は 昼 間 で す 。 幼
生 、 若 エ ピ や 親 エ ピ が な い も の は 、 他 か ら の 移 動
の た め で す 。
海 藻 石 の 上 石 の 石 の 下
種 名 の 上 や 割 目 下 側 の 砂 中
ナ ガ レ モ エ ピ 幼 ー 親
ヤ マ ト モ エ ピ 若 ー 親
コ シ マ ガ リ エ ピ 親
イ ソ テ ッ ボ ウ エ ピ 幼 ー 親
ア シ ナ ガ ス ジ エ ピ
サ ラ サ エ ビ
ロ ウ ソ ク エ ピ 親
ア シ ナ ガ モ エ ピ モ ド キ 幼 ー 若 幼 ー 若 親
5 .  タ ラ バ エ ピ 科 の エ ピ と 水 産 資 源
富 山 湾 に は 8 種 類 の タ ラ パ エ ピ 科 の エ ピ が 分 布
し て い ま す 。 そ の 内 水 産 的 に 重 要 な の は 、 ホ ッ コ
ク ア カ エ ピ 、 ト ヤ マ エ ピ と モ ロ ト ゲ ア カ エ ピ の 3
種 で す 。 ホ ッ コ ク ア カ エ ピ は 比 較 的 よ く 獲 れ る の
で す が 、 ト ヤ マ エ ピ は 乱 獲 で 全 滅 状 態 で す 。 種 類
に よ っ て、 生 き 残 っ て い る も の と 全 滅 状 態 の も の
が ど う し て で き る か 、 3 種 の エ ピ の 生 態 か ら 追 求
し て み ま し ょ う 。
3 種 の エ ピ の 生 態
種 名 幼 生 の 状 態 棲 息 水 深 乱 獲 順 位
ホ ッ コ ク ア カ エ ピ 遊 泳 150-60m 3  
ト ヤ マ エ ピ 遊 泳 20-30m 1  
モ ロ ト ゲ ア カ エ ピ 底 狩 20-30m 2  
ト ヤ マ エ ピ の 幼 生 は 1 度 海 面 ま で 浮 上 し て 遊 泳
生 活 を お く り 、 そ の 後 底 着 す る た め に わ ず か 水 深
差 10m の 範 囲 に 戻 っ て こ な け れ ば な り ま せ ん 。
そ れ に 比 べ 、 ホ ッ コ ク ア カ エ ピ は 水 深 差 450m と
広 い 範 囲 に 戻 っ て こ れ ま す 。 広 い 棲 息 範 囲 に 戻 れ
る ぷ ん だ け が 子 孫 を 残 し や す く し て い ま す 。 そ の
上 、 親 エ ピ は 水 深 60m に 多 く 、 樵 業 も 水 深 600m
に 集 中 し て い ま す 。 そ れ 以 外 の 部 分 が 温 存 さ れ 乱
獲 に な り に く く な っ て い ま す 。 モ ロ ト ゲ ア カ エ ピ
も 棲 息 範 囲 は 狭 い の で す が 、 子 供 は ア メ リ カ ザ リ
ガ ニ と 同 じ よ う に 、 母 親 の 腹 肢 に ぷ ら さ が っ た ま
ま 大 き く な り 、 親 の 足 元 で 確 実 に 育 つ こ と が で き
ま す 。 ト ヤ マ エ ピ は 狭 い 範 囲 に 幼 生 が 戻 っ て こ な
け れ ば な ら な い 分 だ け 、 不 利 に な っ て い ま す 。
（ ほ り い な お じ ろ う 魚 津 市 役 所 ）
